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 Konsumsi memegang peran dominan dalam pembentukan PDB
 Haruskah kita tidak belanja?
 Berbelanjalah secara bijak
 Pergi ke tetangga untuk berbelanja
 Lakukan online
 Pilih yang diperlukan
 Jangan berlebihan
 Karena krisis ekonomi masih akan panjang
